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 „létező szoĐializŵus” évtizedeiďeŶ az MS)MP-Ŷek az euƌópai iŶtegƌáĐi-
óval kapĐsolatos politikája elleŶtŵoŶdásos volt. EgǇfelől követŶie kellett 
a szovjet iƌáŶǇŵutatásokat, aŵelǇek esetleg a KGST és az EGK közötti 
páƌďeszédet toleƌálták, ŵásfelől viszoŶt a ŵagǇaƌ külkeƌeskedeleŵ ŵáƌ az ϭϵϲϬ-as 
évek vége óta éƌezte az EGK által ŵegállapított keƌeskedelŵi szaďálǇok, koƌlátozá-
sok hatását, ígǇ ƌá volt utalva a közvetleŶ ŵagǇaƌ - EGK kapĐsolatokƌa. Neŵ vélet-
leŶ, hogǇ a páƌtközpoŶt gazdaságpolitikai osztálǇáŶ legkésőďď ϭϵϴϬ köƌül ŵáƌ kife-
jezett ĐélkéŶt fogalŵazták ŵeg az euƌópai iŶtegƌáĐióhoz való viszoŶǇ ƌeŶdezését.1 
Az 1988. szeptemberi magyar-EGK ŵegállapodás és a diploŵáĐiai kapĐsolatok fel-
vétele az Euƌópai Közösséggel új alapokƌa helǇezték a viszoŶǇt. A MiŶiszteƌtaŶáĐs 
új Đselekvési teƌvet fogadott el, az euƌópai iŶtegƌáĐió ϭϵϵϮ-ƌe teƌvezett elŵélǇítése 
utáŶi helǇzetƌe való felkészülés Đéljáďól. Az MS)MP-Ŷek is tisztázŶia kellett az eu-
ƌópai iŶtegƌáĐióval kapĐsolatos elképzeléseit.  
 
Az iŶtegráĐiós stratégia kidolgozása 
 
Az MS)MP KB KülügǇi OsztálǇáŶ (1989-től Neŵzetközi PáƌtkapĐsolatok Osztá-
lya) megalakult munkacsoport 1988-ďaŶ Ŷeki is látott egǇ euƌópai iŶtegƌáĐiós stƌa-
tégia kidolgozásáŶak. ϭϵϴϵ. jaŶuáƌ ϰ-éŶ készült el Taďajdi Csaďa szeƌkesztéséďeŶ, 
továďďá külső szakéƌtők, köztük Kádáƌ Béla és IŶotai AŶdƌás közƌeŵűködésével2 „A 
pártŶak az európai gazdasági és politikai fejlődéssel, az iŶtegráĐió folyaŵatával 
összefüggő politikai stratégiájáról” Đíŵet viselő előteƌjesztés.3 
A stƌatégia első fejezete ƌészletes és alapos eleŵzés az iŶtegƌáĐiók helǇzetéƌől 
az 1980-as évek végéŶ. Leszögezi az elejéŶ, hogǇ a vasfüggöŶǇ két oldaláŶ eltéƌő 
ŵiŶőségűek az iŶtegƌáĐiók. Elisŵeƌi, hogǇ a ŶǇugati oldaloŶ a gazdasági iŶtegƌáĐió 
ŵagas fokáƌa jutottak el az oƌszágok. A dokumentum az Euƌópai Gazdasági Közös-
                                                 
1 Lásd ďőveďďeŶ S)ILÁGYI, Gáďoƌ: From Ignorance to a (Delayed) Strategy. Hungarian Communists 
and European Integration 1957-1989. IN: Francesco Di PALMA/Wolfgang MUELLEr (eds.), 
Kommunismus und Europa: Europavorstellungen und –politik der euƌopäisĐheŶ koŵŵuŶistisĐhen 
Parteien 1945-1989. Paderborn, 2014. ;ŵegjeleŶés alattͿ. A koƌszak ŵeŵoáƌiƌodalŵáďól vö. HORN 
Gyula: Cölöpök. Budapest, 1991. 139-140. 142-143. HORVÁTH IstváŶ - NÉMETH IstváŶ: …és a falak le-
oŵlaŶak. Magyarország és a Ŷéŵet egység (1945-ϭϵϵϬͿ. LegeŶda és valóság. Budapest, 1999. 167-176. 
206-209. 218-226. 253-254. 300. 302-303.  
2 Tabajdi Csaba és NagǇ GǇula közlései. 
3 MagǇaƌ Neŵzeti Levéltáƌ–Oƌszágos Levéltáƌ ;a továďďiakďaŶ: MNL-OL) M-KS 288. f. 32/b. cs. 
ϭϵϴϵ/ϴϰ. ő.e. ϭ. doďoz. A páƌtŶak az euƌópai gazdasági és politikai fejlődéssel, az iŶtegƌáĐió folǇaŵatá-
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ségƌe összpoŶtosít, az EFTÁ-t Đsak ŵegeŵlíti, hiszeŶ helyesen jegyzi meg, hogy az 
EFTA-tagállaŵok is egǇƌe iŶkáďď a Közös PiaĐhoz közelíteŶek, ahhoz szeƌetŶéŶek 
csatlakozni. Aŵi a szoĐialista oƌszágok közötti viszoŶǇokat illeti, kéŶǇteleŶ ďevalla-
Ŷi, hogǇ a gazdasági integƌáĐió egǇelőƌe Đsak politikai száŶdék sziŶtjéŶ vaŶ ŵeg. 
A kileŶĐveŶes évekƌe előƌevetített kép NǇugat-Euƌópa feléƌtékelődésével 
száŵol: ϭϵϵϮ-ƌe létƌejöhet az egész tőkés Euƌópát átfogó egǇséges gazdasági tér-
ség. Száŵol az EFTA közeledésével, a döŶtéshozatali ƌefoƌŵokkal Đselekvőképe-
seďď lesz az EGK, a kíŶálatoƌieŶtált gazdaságpolitika és a ŵegvalósuló „Ŷégy sza-
ďadság” ;áƌuk, tőke, szolgáltatások, szeŵélǇek szaďad ŵozgásaͿ fokozhatja a 
veƌseŶǇt, öŶŵagát eƌősítő folǇaŵattá válva. Negatív jelleŵzőkƌe a stƌatégia el-
sősoƌďaŶ ƌövidtávoŶ száŵít, az ϭϵϵϮ-es ďelső piaĐ ŵegvalósulásával vállalati 
Đsődök jáƌhatŶak, aŵelǇek külöŶöseŶ a szegéŶǇeďď tagoƌszágokďaŶ lehetŶek 
ŶagǇoďď hatással. ÖsszességéďeŶ ŵégis úgǇ véli, hogǇ az okozott feszültségek 
kezelhetők leszŶek, ŵeƌt ŵiŶdeŶ táƌsadalŵi ƌéteg száŵáƌa előŶǇöket jelent az 
újaďď közeledés. 
Aŵi a szoĐialista oƌszágok közötti iŶtegƌáĐiót illeti, keƌtelés Ŷélkül ďeisŵeƌik, 
hogy a KGST az 1970-es évek végéƌe zsákutĐáďa keƌült, ŵélǇƌeható ƌefoƌŵƌa szo-
ƌul, de eŶŶek esélǇei kiĐsik, ŵeƌt egǇes tagállaŵok továďďƌa seŵ éƌdekeltek eb-
ben. A szoĐialista gazdasági iŶtegƌáĐió jövőjét ezéƌt pessziŵistáŶ ítéli ŵeg a do-
kuŵeŶtuŵ, középtávoŶ is az elleŶtétek eƌősödését, polaƌizáĐiót tételezve a szer-
vezeteŶ ďelül. 
Mai szeŵŵel Ŷézve e „jóslatok” ĐsakúgǇ, ŵiŶt Euƌópa továďďi kettéosztottsá-
gáŶak, a ďipolaƌitás feŶŶŵaƌadásáŶak haŶgsúlǇozása Ŷéŵileg ŵegŵosolǇogtatók. 
De figǇeleŵďe véve azt, hogǇ a stƌatégia tulajdoŶképpeŶ ϭϵϴϴ. deĐeŵďeƌ végéƌe 
készült el, Ŷeŵ lehet száŵoŶ kéƌŶi a készítőköŶ, hogǇ Ŷeŵ látták előƌe a szovjet 
ďlokk összeoŵlását. Ezzel szeŵďeŶ a szoĐialista oƌszágokkal kapĐsolatďaŶ feltéte-
lezett leszakadási veszélǇ, az alkalŵazkodási kéŶǇszeƌ, a hatékoŶǇságƌa figǇelés 
szükségességéŶek haŶgsúlǇozása ƌeális helǇzetfelisŵeƌésƌől taŶúskodik. Nem vé-
letleŶ, hogǇ a KGST ƌefoƌŵja helǇett elsősoƌďaŶ a tagállaŵokďaŶ végďeŵeŶő ƌe-
formokat szorgalmazza a dokumentum,kieŵelve a valaŵiféle „szoĐialista piaĐgaz-
dálkodás” iƌáŶǇáďa ŵutató változásokat. 
MagǇaƌoƌszág helǇével kapĐsolatďaŶ a stƌatégia a „kettős kötődés” fogal-
ŵát vezette ďe. EszeƌiŶt hazáŶk egǇfelől kapĐsolódik a KGST-hez, hiszen onnan 
jut a ŶǇeƌsaŶǇaghoz és ott tudja éƌtékesíteŶi ďizoŶǇos teƌŵékeit, ŵásfelől 
teƌŵészeteseŶ kötődik NǇugat-Euƌópához, ahoŶŶaŶ a teĐhŶológiai újdoŶságo-
kat és a verseŶǇképességhez szükséges szakéƌtelŵet szeƌzi ;Ŷeŵ is ďeszélve a 
Nyugat-Euƌópával szeŵďeŶi eladósodásƌólͿ. A leszakadást viszoŶt Đsak úgǇ tud-
ja az oƌszág elkeƌülŶi, ha a legújaďď teĐhŶikai-teĐhŶológiai szíŶvoŶaloŶ álló ƌé-
giókhoz közeledik. Eŵellett a gazdasági staďilizáĐió és a gazdasági szeƌkezet 
folǇaŵatos átalakítása is szükséges. ÍgǇ lehet esélǇe, ha Ŷeŵ is a ďelső piaĐhoz 
való Đsatlakozásƌa, de az iŶtegƌáĐió köƌül elhelǇezkedő „periférikus gyűrűďe” 
keƌülésƌe. A teljes tagságot a stƌatégia szeƌiŶt elsősoƌďaŶ az eltéƌő politikai 
ƌeŶdszeƌ záƌja ki, illetőleg aŶŶak gazdasági következŵéŶǇei ;pl. COCOM -lista). 
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A ŵásik alteƌŶatíva: a gazdasági leŵaƌadás, a ƌefoƌŵok kudaƌĐa, a kiszáŵítha-
tatlaŶság a szoĐialista oƌszágokat olǇaŶ ŵegďízhatatlaŶ téƌséggé teŶŶé, aŵelǇ 
iƌáŶt Ŷeŵ fog éƌdeklődni a Nyugat. 
Az eleŵző ƌész utáŶ a koŶkƌét javaslatok ŵegfogalŵazása következett, egy 
esetleges PB-állásfoglaláshoz. Ezek szeƌiŶt az MS)MP-Ŷek tudatosítaŶia kell a 
táƌsadaloŵďaŶ a ŶǇugat-euƌópai iŶtegƌálódás jeleŶtőségét, az elŵulasztás ve-
szélǇeit, átfogó jelleggel ŵeg kell teƌeŵteŶie az euƌópai iŶtegƌáĐióhoz való kö-
zeledés feltételeit az oktatásďaŶ, a ŵuŶkakultúƌáďaŶ, az új éƌtékek ďefogadása 
és elsajátítása iƌáŶti képességďeŶ, a köƌŶǇezetvédelemben stb. Szorgalmaznia 
kell a ƌegioŶális egǇüttŵűködést, a ŵegǇék, települések, tudoŵáŶǇos iŶtéz-
ŵéŶǇek, vállalatok, a ŵegszülető Đivil szféƌa ŶǇugat-euƌópai kapĐsolataiŶak ki-
építését. Az MSZMP-Ŷek fel kell haszŶálŶia páƌtkapĐsolatait is MagǇaƌoƌszág és 
az euƌópai iŶtegƌáĐió közelítéséhez. A közpolitika egǇes ágazataiďaŶ kidolg o-
zaŶdó pƌogƌaŵokďaŶ, jogalkotástól az oktatásig, ŵiŶdig figǇelembe kell venni 
a nyugat-euƌópai iŶtegƌáĐióhoz töƌtéŶő alkalŵazkodás követelŵéŶǇeit. Eŵel-
lett taŶulŵáŶǇozŶi kell a sikeƌes ŵoderŶizáĐiót ŵegvalósító euƌópai oƌszágok 
tapasztalatait is. A dokuŵeŶtuŵ záƌó fejezeteiďeŶ a Politikai Bizottság „állás-
foglalására”, „határozatára” és „ajáŶlásaira” következtek javaslatok, a fenti 
Đélkitűzések koŶkƌetizálásával. 
A KB Neŵzetközi PáƌtkapĐsolatok OsztálǇa a stƌatégia első veƌziójáŶak elkészí-
tése utáŶ elküldte véleŵéŶǇezésƌe az előteƌjesztést páƌtoŶ ďelüli és azoŶ kívüli fó-
ƌuŵokŶak. Még jaŶuáƌ folǇaŵáŶ ďe is éƌkeztek a válaszok. FigǇeleŵƌeŵéltó Hor-
váth IstváŶ ďelügǇŵiŶiszteƌ levele, aki az eddigi „átŵeŶeti” fogalŵazáshoz képest 
(pl. „szoĐialista piaĐgazdálkodás”) sokkal hatáƌozottaďďaŶ ŶǇilváŶított véleŵéŶǇt: 
szeƌiŶte ugǇaŶis éƌdeŵes ŵiŶdeŶ olǇaŶ téƌeŶ felülvizsgálŶi KGST-hez fűződő kap-
csolatainkat, ahol ezt „a hatékoŶy piaĐgazdaság kiépítését Đélzó gazdasági érdeke-
iŶk ŵegkövetelik”.4 
A véleŵéŶǇeztetést a KB Gazdaság- és SzoĐiálpolitikai BizottságáďaŶ lefolǇta-
tott vita követte ϭϵϴϵ. feďƌuáƌ Ϯ-áŶ, ŵajd a stƌatégia végleges forŵáďa öŶtése és a 
Politikai BizottságŶak készített előteƌjesztés feďƌuáƌ ϭϳ-éŶ. A stƌatégia teƌjedelŵe 
eďďeŶ a veƌzióďaŶ éƌezhetőeŶ leĐsökkeŶt, a ƌészletes ďevezető eleŵzést igǇekez-
tek ŵiŶél ƌövideďďƌe fogŶi. Új eleŵkéŶt jeleŶt ŵeg a MagǇaƌoƌszág iŶtegƌáĐióhoz 
való viszoŶǇát taglaló fejezetďeŶ a ŵodeƌŶizáĐiós éƌvelés ŵellett az eŵďeƌijogi-
huŵaŶitáƌius goŶdolat. KülöŶöseŶ a Ŷeŵzeti kiseďďségek kéƌdését eŵelték ki, 
mint olyat, amelyben Euƌópa segítségéƌe száŵíthat az oƌszág. 
Az első veƌzió „állásfoglalás”-fejezetéďől „Az MS)MP KözpoŶti BizottságáŶak 
javaslata Magyarország Európa-politikájáŶak Ŷeŵzeti prograŵjára” lett, vagyis 
láthatóaŶ ŵás jelleget kíváŶtak adŶi a készítők az előteƌjesztésŶek, ŵiŶt eƌedeti-
leg. A PB száŵáƌa elkészített stƌatégiáďól a ŶǇilváŶosság elé táƌható és táƌaŶdó, a 
KözpoŶti Bizottság által elfogadott ;és ezek szeƌiŶt ŶǇilváŶosaŶ ŵegvitatottͿ pƌog-
                                                 
4 A teƌvezettel kapĐsolatďaŶ ďeéƌkezett válaszokat lásd: MNL-OL M-KS 288. f. 32/b. cs. 1989/84. 
ő.e. ϭ. doďoz. „A pártŶak az európai gazdasági és politikai fejlődéssel, az iŶtegráĐió folyaŵatával össze-
függő politikai stratégiájáról” cíŵű dokuŵeŶtuŵhoz küldött véleŵéŶǇek, ϭϵϴϵ. jaŶuáƌ. 
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ram lett. Eďďől következőeŶ a „határozat” és az „ajáŶlás” ŵegjelölésű ƌészeket is 
átfogalŵazták, a KB általi ŵegvitatásƌa alkalŵassá téve azokat.5 
ÖsszességéďeŶ ŵegállapítható, hogǇ a stƌatégia az ϭϵϴϵ-es pƌoďléŵákƌa igǇe-
kezett adekvát válaszokat adŶi. A ŵáƌ eŵlített koƌlátok – a két világƌeŶdszeƌ 
feŶŶŵaƌadása ŵiŶt kiiŶdulási alap, a ŶǇugat-euƌópai iŶtegƌáĐióhoz való iŶtézŵé-
ŶǇes közeledés ;táƌsulás, esetleg tagságͿ eďďől következően kizáƌt volta – az elké-
szítés idejével ŵagǇaƌázhatók elsősoƌďaŶ, hiszeŶ ϭϵϴϵ feďƌuáƌjáďaŶ Ŷeŵ lehetett 
előƌelátŶi, hogǇ ŵi váƌható akáƌ egǇ éveŶ ďelül, ϭϵϵϬ feďƌuáƌjáƌa. Aŵi az euƌópai 
iŶtegƌáĐióhoz való közeledés szükségességét és az eŶŶek ŵegvalósítását Đélzó ja-
vasolt iŶtézkedéseket illeti, joďď alteƌŶatívát Ŷeŵ lehetett aďďaŶ az időpoŶtban az 
MS)MP KB appaƌátusától váƌŶi. 
 
A stratégia továďďi sorsa 
 
ϭϵϴϵ feďƌuáƌjáďaŶ tehát a Politikai Bizottság elé teƌjesztették a stƌatégia átdol-
gozott változatát, aŵelǇ ŵáƌ haŶgsúlǇozottaŶ a NǇugat-Euƌópa felé közeledés ŵó-
dozatait, lehetőségeit eleŵezte. Az MS)MP legfoŶtosaďď opeƌatív vezető szeƌve 
viszoŶt Ŷeŵ kezelte süƌgősségi kéƌdéskéŶt a stƌatégia táƌgǇalását, ŵeƌt Đsak a má-
jus 2-i üléséŶ tűzte ŶapiƌeŶdƌe a téŵát. ValószíŶűleg a ďelpolitika kéƌdésköƌei, fel-
adatai vették el a Politikai Bizottság eŶeƌgiáját, egǇ hosszútávƌa szóló pƌogƌaŵƌól 
pedig úgǇ goŶdolhatták, hogǇ váƌhat ŵég egǇ daƌaďig a ŵegvitatása. 
Magát a stƌatégiát szinte seŶki seŵ ďíƌálta a PB üléséŶ. „Az aŶyag jó” – ez a ŵiŶősí-
tés köƌülďelül ŵiŶdeŶ felszólalásďaŶ előkeƌül. Ettől függetleŶül előfoƌdult olǇaŶ véle-
ŵéŶǇ, aŵelǇ a stƌatégia szükségességét kéƌdőjelezte ŵeg. HoƌŶ GǇula szeƌiŶt ugǇaŶis 
volt ŵáƌ stƌatégia az addigi ŵagyar-EK táƌgǇalásokoŶ is, a közeljövőďeŶ aktuálissá váló 
kéƌdésekhez pedig ŶiŶĐs szükség efféle javaslatƌa, hiszeŶ azok mindegyike (pl. prefe-
ƌeŶĐiális egǇezŵéŶǇͿ Đsak Bƌüsszel oldaláƌól kíváŶ ŵeg iŶtézkedéseket. 
Nagyobb vita bontakozott ki az EFTA-tagsággal kapĐsolatos esélǇekƌől. KülöŶö-
sen NǇeƌs Rezső pƌopagálta ezt a lehetőséget, véleŵéŶǇe szeƌiŶt az EFTA eƌősödé-
se volt tapasztalható az utóďďi időďeŶ. NehezeŶ éƌthető, hogǇ ŵilǇeŶ jelekďől 
gondolta mindezt, hiszeŶ eďďeŶ az időďeŶ ŵáƌ felvetődött Ausztƌia vagǇ Svédor-
szág EK-tagságáŶak kéƌdése, aŵelǇďől következtetŶi lehetett ;ahogǇ a stƌatégia 
készítői ŵeg is tettékͿ, hogǇ a külöŶďöző ŶǇugat-euƌópai iŶtegƌáĐiók közül az EK-
Ŷak lesz peƌspektívát ŶǇújtó jövője. MedgǇessǇ Péteƌ eŶgedékeŶǇeŶ, HoƌŶ GǇula 
hatáƌozottabban ellenkezett. 
VitapoŶt volt továďďá a keleti és a ŶǇugati iŶtegƌáĐióval feŶŶtaƌtott kapĐsola-
tok egǇŵáshoz képesti aƌáŶǇa. IváŶǇi Pál vetette fel, hogǇ az aŶǇag „európai iŶteg-
ráĐióról” ďeszél ugǇaŶ, ŵégis Đsak a ŶǇugat-euƌópai diŵeŶzióval foglalkozik, a 
KGST-t Ŷeŵ kezeli helǇéŶ. Ezzel az aggállǇal NǇeƌs Rezső is egǇetéƌtett. Más, fiata-
laďď hozzászólók a KGST-t tulajdoŶképpeŶ iƌƌeleváŶsŶak állították ďe, helǇzetét 
                                                 
5 MNL-OL M-KS Ϯϴϴ. f. ϯϮ/ď. Đs. ϭϵϴϵ/ϴϰ. ő.e. ϭ. doďoz. A Neŵzetközi PáƌtkapĐsolatok OsztálǇa ja-
vaslata a Politikai BizottságŶak, ϭϵϴϵ. feďƌuáƌ ϭϳ. 
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sötét szíŶekkel áďƌázolták. Néŵeth Miklós ŵiŶdeŶ elképzelést, aŵelǇ a KGST 
ŵegújítását, „közös piaĐi” alapokra helǇezését Đélozta, elutasította, ŵoŶdváŶ, ez 
csak „a szegéŶység iŶtegráĐióját” valósítaŶá ŵeg. 
Jelleŵző lehet, hogǇ alig ŶéháŶǇaŶ voltak Đsak a vitáďaŶ, akik a stƌatégiáŶak a ŶǇil-
váŶosságƌa gǇakoƌolt hatását eŵelték ki. EgǇikük NǇeƌs Rezső volt, akiŶek feltehetőeŶ 
voltak ŵég eŵlékei egǇ töďďpáƌtƌeŶdszeƌďeŶ lefolǇtataŶdó választási kaŵpáŶǇƌól. Ta-
láŶ ezéƌt javasolta, hogǇ a páƌt szeƌepéƌől szóló ƌészt tegǇék Ŷéŵileg „ďlikkfaŶgosab-
ďá”, hogy „ŵásszoŶ ďe a fülekďe”; továďďá a páƌt száŵáƌa peƌspektivikusan felvetette 
a SzoĐialista IŶteƌŶaĐioŶálé-ďéli tagságot, ezéƌt szoƌgalŵazta, hogǇ a stƌatégiáďaŶ is 
ŶǇilváŶítsák az MS)MP-t az euƌópai ďaloldal, a progresszió ƌészévé. 
A hozzászólások közül a legfigǇeleŵƌeŵéltóďď MedgǇessǇ Péteƌé, aki a legiŶkáďď 
elvi síkoŶ eleŵezte az euƌópai iŶtegƌáĐió és MagǇaƌoƌszág viszoŶǇát. A ŵiŶiszteƌel-
Ŷök-helǇettes egǇségďeŶ igǇekezett láttatŶi a ďelső ƌefoƌŵok és az EK-politika köve-
telŵéŶǇeit. KiiŶdulópoŶtja az volt, hogǇ Euƌópa száŵáƌa Ŷeŵ éƌtelŵezhetők a ŵa-
gǇaƌ táƌsadalŵi és gazdasági ŵeĐhaŶizŵusok. A világszíŶvoŶalhoz képesti hátƌáŶǇa-
inkat pedig csak akkoƌ kezdhetjük el ledolgozŶi, ha e ŵeĐhaŶizŵusokat olǇaŶŶá tet-
tük, aŵelǇekkel NǇugat-Euƌópa tud valaŵit kezdeŶi. Az oda vezető útoŶ elsősoƌďaŶ 
a ƌefoƌŵok gaƌaŶĐiái azok, aŵik a ŶǇugati paƌtŶeƌek száŵáƌa foŶtosak, például a fo-
ƌiŶt koŶveƌtiďilitása lehetŶe ilǇeŶ. E gaƌaŶĐiák ŶǇújtása pedig szükséges, ŵeƌt külföldi 
tőkeiŶjekĐió Ŷélkül életképteleŶŶek látta a ŵagǇaƌ gazdaságot. Az „új Marshall-
segély”-ƌe voŶatkozó elképzeléseket illúzióŶak vélte, íezéƌt hangsúlǇozta: feltételek 
Ŷélkül Ŷeŵ lesz ŶǇugati segítségŶǇújtás. A legfőďď ilǇeŶ feltétel pedig a világgazdasá-
gi ŶǇitás, aŵelǇ egǇƌészt Ŷöveli a MagǇaƌország iƌáŶti Ŷeŵzetközi ďizalŵat, ŵásfelől 
az egǇetleŶ lehetőség, hogǇ a ŵagǇaƌ gazdaság ŵegálljoŶ a láďáŶ. 
Gƌósz KáƌolǇ összefoglalójáďaŶ javasolta a stƌatégia átdolgozását, a ŶǇilváŶos-
ság száŵáƌa közölhető dokuŵeŶtuŵŵá, ďefelé és kifelé egǇaƌáŶt a kiszáŵítható 
politika eszközévé tételét. EŶŶek kidolgozásáƌa a júŶiusi KB-ülésig adott hatáƌidőt. 
A PB a főtitkáƌ javaslata alapjáŶ hatáƌozatot is elfogadott.6 
A Politikai Bizottság vitáját áttekiŶtve kideƌül, hogǇ alapvetőeŶ koŶszeŶzus uƌalko-
dott azoŶ a téƌeŶ, hogǇ a ŶǇugat-euƌópai iŶtegƌáĐió jeleŶsége kihívást jeleŶt, aŵellǇel 
szemben valamit „kezdeŶi kell”, ŵéghozzá a páƌt sziŶtjéŶ is. A stƌatégia általáŶos elis-
meƌése sziŶtéŶ aŶŶak taŶújele, hogǇ az MS)MP vezetői felisŵeƌték a Đselekvés szük-
ségességét. EŶŶek féŶǇéďeŶ válik figǇeleŵƌeŵéltóvá a stƌatégia továďďi soƌsa. 
Az ϭϵϴϵ. júŶius Ϯϯ-24-i KB-ülés, aŵelǇeŶ elvileg ŵeg kellett volŶa táƌgǇalŶi a 
stƌatégiát, ŵáƌ Đsak a „KülöŶfélék” ŶapiƌeŶdi poŶt alatt talált helǇet e kéƌdésŶek. A 
foŶtosaďďŶak ítélt téŵák táƌgǇalása pedig aŶŶǇi időt vett el, hogǇ az euƌópai iŶteg-
ƌáĐióval ŵáƌ Ŷeŵ sikeƌült foglalkozŶi, ezéƌt a KözpoŶti Bizottság úgǇ döŶtött, hogǇ 
egǇ későďďi üléseŶ fog soƌt keƌíteŶi az aŶǇag ŵegvitatásáƌa.7 
A ŶǇáƌ kellős közepéŶ, augusztus ϴ-áŶ láttak újƌa Ŷeki a stƌatégia előteƌjeszté-
séŶek ;aŵikoƌ a táƌsadaloŵ töďďsége ŵáƌ a keƌekasztal-táƌgǇalásokƌa figǇeltͿ, de 
                                                 
6 MNL-OL M-KS Ϯϴϴ. f. ϱ. Đs. ϭϬϲϯ. ő.e. Az MS)MP PB ϭϵϴϵ. ŵájus Ϯ-i üléséŶek jegǇzőköŶǇve. 
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ŵost seŵ tudták a szükséges teŵpóďaŶ eljuttatŶi a páƌt vezető testületei elé. A 
Politikai IŶtéző Bizottság ;a PB új ŶeveͿ ϭϵϴϵ. augusztus ϭϱ-éŶ vette ŶapiƌeŶdƌe a 
kéƌdés táƌgǇalását, ŵajd ŵegállapította, hogǇ szeƌiŶte ez az ügǇ az ElŶökség elé 
taƌtozik, ezéƌt oda utalta.8 Az ElŶökség augusztus Ϯϭ-éŶ foglalkozott a stƌatégiával. 
A dokuŵeŶtuŵ ŵaga ŵájus óta Ŷéŵileg változásokoŶ ŵeŶt keƌesztül. Kétségte-
leŶ, hogǇ továďďi kaƌĐsúsításával alkalŵasaďď lett politikai pƌogƌaŵ-szeƌepköƌƌe. 
MegjegyzeŶdő viszoŶt az is, hogǇ a ďevezető fejezet helǇéƌe egǇ, a világgazdasági 
nǇitás szükségességéƌől szóló ƌész keƌült a ŵost ŵáƌ „Állásfoglalás az MS)MP-nek 
Magyarország világgazdasági Ŷyitásával és Európa-politikájával összefüggő Ŷem-
zeti feladatairól” Đíŵet viselő iƌat elejéƌe. ÍgǇ viszoŶt ŵegďoŵlott a szöveg koŶzisz-
teŶĐiája, hiszeŶ a világgazdasági ŶǇitással foglalkozó ďevezetőt az euƌópai iŶtegƌá-
Đióval kapĐsolatos teeŶdők és az ezekďől levoŶt javaslatok követték, majd ŵellék-
letkéŶt szeƌepelt az eredeti ďevezető. Az ElŶökség a javaslatot a KözpoŶti Bizottság 
elé teƌjesztendőŶek ítélte.9 Az időközďeŶ lezajlott eseŵéŶǇek ŶǇoŵáŶ viszoŶt a KB 
ϭϵϴϵ szepteŵďeƌéďeŶ ŵáƌ Ŷeŵ tudott ŵással foglalkozŶi, Đsak az MSZMP XIV. 
koŶgƌesszusáŶak ŵegszeƌvezésével, aŵelǇ a páƌt feloszlatásáƌól döŶtött. 
Elfogadható az éƌvelés, hogǇ ϭϵϴϵ szepteŵďeƌéďeŶ ŵáƌ Ŷeŵ volt idő éƌdem-
ďeŶ foglalkozŶi egǇ ilǇeŶ fajsúlǇú kéƌdéssel, ŵiŶt a táƌgǇalt stƌatégia. Ha viszoŶt 
figǇeleŵďe vesszük, hogǇ a stƌatégia ŵáƌ feďƌuáƌďaŶ eljutott arra a szintre, hogy a 
páƌt vezető testületei éƌdeŵďeŶ ŵegvitassák, felŵeƌül a kéƌdés, hogy mi vezetett 
a táƌgǇalás ilǇeŶ ŵéƌtékű elhúz;ódͿásához. Egyƌészt Ŷeŵ hagǇható figǇelŵeŶ kívül 
a ďelpolitikai kéƌdések süƌgőssége. Másƌészt egǇ, ŵáƌ a MagǇaƌ SzoĐialista Páƌt 
közpoŶtjáŶak KülügǇi OsztálǇa által készített, Kótai Géza által szigŶált előteƌjeszté-
séďeŶ olvasható, hogy „az apparátusoŶ ďelüli ;…Ϳ ŵűködési zavarokra sajŶálatos 
példa az, hogy a pártŶak az európai gazdasági és politikai fejlődéssel, az iŶtegráĐió 
folyaŵatával összefüggő politikai stratégiájáról szóló, javaslatĐsoŵagot is tarta l-
ŵazó átfogó eleŵzés, aŵely ŵár feďruárďaŶ reŶdelkezésre állt, a ďelső gáŶĐsos-
kodás ŵiatt Ŷeŵ került előterjesztésre.”10 A ďelső elleŶtétek egǇik felét szakŵai 
féltékeŶǇség ;a KB külügǇi vagǇ gazdasági osztálǇáŶak szakteƌülete legǇeŶ az Euƌó-
pa-politika?), ŵásik ƌészét viszoŶt a páƌtoŶ ďelüli hatalŵi haƌĐok képezték. Ennek 
féŶǇéďeŶ viszoŶt ŶehezeďďeŶ éƌtelŵezhető a Politikai Bizottság ŵájusi koŶszeŶzu-
sa a kéƌdésďeŶ – haĐsak fel Ŷeŵ tesszük, hogǇ a testület üléséŶ az „elleŶtáďor” a 
ŶǇílt ďíƌálat helǇett a hallgatást választotta.11 
                                                 
8 MNL-OL M-KS 288. f. ϱ. Đs. ϭϬϳϱ. ő.e. Az MS)MP PIB ϭϵϴϵ. augusztus ϭϱ-i üléséŶek jegǇzőköŶǇve. 
9 MNL-OL M-KS Ϯϴϴ. f. ϱϵ. Đs. ϲ. ő.e. Az MS)MP ElŶökség ϭϵϴϵ. augusztus Ϯϭ-i üléséŶek jegǇzőköŶǇve. 
Szokai Iŵƌe, a KB Neŵzetközi PáƌtkapoĐsolatok OsztálǇáŶak ŵuŶkatáƌsa ϭϵϴϵ. augusztus 10-éŶ külöŶ felhívta 
a figǇelŵet a dokuŵeŶtuŵ ŵegďoŵlott koŶziszteŶĐiájáƌa, közölve, hogǇ e változtatásokat politikai szem-
poŶtďól káƌosŶak taƌtja. Vö. Szokai Iŵƌe feljegǇzése NǇeƌs Rezső és Gƌósz KáƌolǇ ƌészéƌe, ϭϵϴϵ. augusztus ϭϬ. 
Xeƌoǆŵásolat a szeƌző ďiƌtokáďaŶ. 
10 PolitikatöƌtéŶeti IŶtézet Levéltáƌa ;a továďďiakďaŶ: PILͿ ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϯϳ/ϳ. ő.e. 
MS)P Oƌszágos Iƌoda KülügǇi OsztálǇáŶak feljegǇzése a MagǇaƌ SzoĐialista Páƌt jövőďeli Ŷeŵzetközi 
tevékeŶǇségéƌől, aŶŶak szeƌvezeti, szeŵélǇi és táƌgǇi-teĐhŶikai feltételeiƌől, ϭϵϴϵ. októďeƌ ϭϳ. 
11 NagǇ GǇula, a stƌatégia egǇik kidolgozója szeƌiŶt a készítők legiŶkáďď Óváƌi Miklós, esetleg BeƌeĐz 
JáŶos iƌáŶǇáďól váƌtak táŵadásokat. Elképzelhető, hogǇ a Gazdaságpolitikai OsztálǇ ďevoŶása is politi-
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ϭϵϴϵ. októďeƌ ϱ-éŶ ült össze az MS)MP XIV. koŶgƌesszusa, aŵelǇeŶ az állaŵpáƌt 
„roŵjaiŶ” ŵegalakult a MagǇaƌ SzoĐialista Páƌt. Az új páƌt pƌogƌaŵŶǇilatkozatáďaŶ 
olǇaŶ politikai eƌőkéŶt defiŶiálta öŶŵagát, aŵelǇ „egyszerre vállalja a szoĐialista és a 
koŵŵuŶista ŵozgaloŵ időtállóŶak ďizoŶyuló értékeit”. KifejezetteŶ az Euƌópa-
politikáƌól szóló ƌészďeŶ töďď goŶdolat felfedezhető az iŶtegƌáĐiós stƌatégiáďól. A 
program szerint „MiŶdeŶ országgal, iŶtegráĐiós és együttŵűködési szervezettel kölĐsö-
ŶöseŶ előŶyös politikai és gazdasági kapĐsolatok kiépítésére törekszüŶk.” Kifejtve ez a 
KGST-tagság és a világ fejlett ƌégióihoz való közeledés egǇüttessége ŵelletti kiállást je-
leŶtette. Euƌópáƌól szólva kijeleŶtette, hogy „hozzá kíváŶuŶk járulŶi Európa egységesü-
léséhez. Magyarország fejlődése is elsősorďaŶ Európa jövőjétől függ.” – Ŷeŵ szólt per-
sze ƌóla, hogǇ ŵit éƌt „Európa” alatt (az EK-t, az EFTÁ-t, esetleg valaŵi ŵást).12 
Az új páƌtŶak ŵiŶd a ďel-, ŵiŶd a külpolitikáďaŶ ŵeg kellett hatáƌozŶia helǇét. Az 
euƌópai ďaloldal téƌképéŶ való elhelǇezés szeŵpoŶtjáďól elleŶtŵoŶdásos volt a szoĐi-
áldeŵokƌata és koŵŵuŶista éƌtékek egǇüttes képviseletéƌől szóló koŵpƌoŵisszuŵos 
foƌŵula. Az euƌópai szoĐiáldeŵokƌáĐia és aŶŶak fóƌuŵa, a CSPEC ;Euƌópai Közösségek 
SzoĐialista PáƌtjaiŶak KözösségeͿ ígǇ ďizoŶǇtalaŶ volt: hogǇaŶ közelítseŶ az új ŵagǇaƌ 
testvéƌpáƌt-jelölthöz? A Közösség soƌos elŶöke, a ďelga ;fƌaŶkofoŶͿ SzoĐialista Páƌt ;PSͿ 
éléŶ is álló GuǇ Spitaels a kéƌdés tisztázása éƌdekéďeŶ ŵáƌ ϭϵϴϵ. októďeƌ ϯϬ-áŶ Buda-
pestƌe látogatott ;hivatalosaŶ ŵiŶt a ďelga páƌt elŶöke, de a delegáĐióŶak tagja volt 
Aǆel HaŶisĐh is, a CSPEC főtitkáƌaͿ. NǇeƌs Rezső isŵeƌtette a küldöttségŶek az MS)P 
létƌejöttéŶek köƌülŵéŶǇeit, a páƌtoŶ ďelüli platfoƌŵokat, a páƌtépítés feladatait és a 
SzoĐialista IŶteƌŶaĐioŶáléval töƌtéŶő kapĐsolatfelvételt. Spitaels a közeljövőƌe Đsak any-
ŶǇit ígéƌt, hogǇ az MS)P is ŵeghívást fog kapŶi a CSPEC jaŶuáƌi koŶgƌesszusáƌa.13 A de-
legáĐió az EGK és MagǇaƌoƌszág viszoŶǇával kapcsolatban jelezte, hogy Nyugat-Euƌópa 
a magyar reforŵok folǇtatásáďaŶ éƌdekelt, és tisztáďaŶ vaŶ vele, hogǇ a ŶǇilatkozatok 
helǇett a koŶkƌét tettek ideje jött el. FigǇelŵeztettek viszoŶt aƌƌa is, hogǇ „Magyaror-
szág Ŷe várjoŶ töďďet a Közös PiaĐtól, ŵiŶt aŵeŶŶyit (az iŶtegƌáĐió) az EFTA tagállam-
okŶak Ŷyújt”.14 Az ϭϵϵϬ. feďƌuáƌ ϴ-9-i (nyugat-)berlini CSPEC-koŶgƌesszusoŶ ŵáƌ éƌzé-
kelhető volt az euƌópai szoĐiáldeŵokƌata páƌtok MS)P-vel szeŵďeŶi ŵegváltozott ŵa-
gataƌtása. A CSPEC MagǇaƌoƌszágƌól ugǇaŶis az MS)DP-t is ŵeghívta az MS)P ŵellett, a 
                                                                                                                  
kai okďól, a késleltetés éƌdekéďeŶ töƌtéŶt. 
12 A Magyar SzoĐialista Párt prograŵŶyilatkozata, ϭϵϴϵ. októďer ϵ. IN: FEITL IstváŶ (szerk): ϭϱ év. 
Eŵlékek, dokuŵeŶtuŵok, adatok a Magyar SzoĐialista Párt első tizeŶöt évéŶek törtéŶetéďől. Budapest, 
2004. 49-ϲϱ. A koŶgƌesszusƌól lásd RIPP )oltáŶ: A Magyar SzoĐialista Párt ŵegszületése. IN: FEITL IstváŶ 
- FÖLDES GǇöƌgǇ - HUBAI László (szerk.): Útkeresések. A ŵagyar szoĐiáldeŵokráĐia tegŶap és ŵa, Bu-
dapest, 2004. 30-67.  
13 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϭϱ/Ϯ. ő.e. MS)P Oƌszágos Iƌoda ;KülügǇi OsztálǇͿ feljegǇzése 
NǇeƌs Rezső elvtáƌs és a Belga ;ValloŶͿ SzoĐialista Páƌt ;BS)PͿ küldöttségéŶek, valaŵiŶt az Euƌópai Kö-
zösségek SzoĐialista Páƌtjai UŶiójáŶak ;EK S)PUͿ főtitkáƌa ŵegďeszéléséƌől, ϭϵϴϵ. októďeƌ ϯϭ. 
14 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϯϰ/ϭϱ. ő.e. Eŵlékeztető a GuǇ Spitaels vezette küldöttséggel 
kapĐsolatos tapasztalatokƌól, ϭϵϴϵ. Ŷoveŵďeƌ ϭ. 
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szoĐiáldeŵokƌata páƌtelŶökŶek, Petƌasovits AŶŶáŶak azoŶďaŶ felszólalási jogot is ďiz-
tosított, ŵíg NǇeƌs Rezső ďeszédét Đsak íƌásďaŶ teƌjeszthette elő. Az MS)P elŶöke igǇe-
kezett viszoŶt szeŵélǇes jeleŶlétét táƌgǇalásokƌa kihaszŶálŶi: Kalevi Soƌsa fiŶŶ páƌtel-
Ŷöktől kapott ďiztató szavakat a páƌtközi egǇüttŵűködés jövőjéƌől, illetve HeiŶz FisĐheƌ 
SPÖ-küldött jelezte páƌtja közeledési száŶdékát.15 ÖsszességéďeŶ viszoŶt, külöŶöseŶ a 
Ŷéŵetek ƌészéƌől éƌezhető, az elzáƌkózás volt a jelleŵző. 
Az egǇetleŶ ŶǇugati paƌtŶeƌ, aki a szoĐiáldeŵokƌata páƌtok távolságtaƌtása ŵiatt az 
MS)P száŵáƌa ŵegŵaƌadt ŵiŶt kapoĐs az euƌópai iŶtegƌáĐióhoz, a sziŶtéŶ átalakuló 
Olasz KoŵŵuŶista Páƌt ;PCIͿ volt.16 Az euƌokoŵŵuŶizŵusďól a szoĐiáldeŵokƌáĐia felé 
haladó politikai eƌő aŶŶǇiďaŶ hasoŶlított az MS)P-re, hogy maga is „utódpárt”-tá kíváŶt 
válŶi, ŵég ha Ŷeŵ is kellett egǇ diktatúƌáéƌt vállalŶia a felelősséget. A PCI vezetése 
éléŶkeŶ éƌdeklődött az MS)P ŵegszületéséŶek köƌülŵéŶǇeiƌől, aŵiƌől egǇ Ŷépes de-
legáĐió budapesti látogatása is taŶúskodik ϭϵϴϵ októďeƌéďeŶ. AĐĐhille OĐĐhetto PCI-
főtitkáƌ NǇeƌs Rezsővel folǇtatott táƌgǇalásai soƌáŶ teƌítékƌe keƌültek külpolitikai kéƌdé-
sek is. Az MS)P elŶöke kifejtette, hogǇ MagǇaƌoƌszág szeƌetŶe táƌsulŶi „a Ŷagy egysé-
ges európai piaĐĐal”, ŵég ha Ŷeŵ is tisztázott, hogǇ ŵi ŵódoŶ – valószíŶűleg előszöƌ 
az EFTA felé oƌieŶtálódva. A PCI ƌészéƌől aŶŶak vezető külpolitikusa, Gioƌgio NapolitaŶo 
ígéƌt segítséget, ŵoŶdváŶ, mint EP-képviselő is igǇekszik táŵogatást szeƌezŶi a ŵagǇaƌ 
ƌefoƌŵfolǇaŵatŶak és szorgalŵazŶi fogja a külöŶleges kapĐsolatok kialakítását az EK, 
valaŵiŶt MagǇaƌoƌszág, LeŶgǇeloƌszág és Jugoszlávia között, szeƌiŶte az olasz EK-
elŶökség ;ϭϵϵϬ ŵásodik féléveͿ alatt leŶŶe ehhez ŵegteƌeŵthető a jogi háttéƌ.17 
FuƌĐsaság és egǇéƌtelŵűeŶ visszalépésŶek tekiŶteŶdő, hogǇ a pƌogƌaŵŵuŶkáďaŶ 
az euƌópai iŶtegƌáĐióhoz töƌtéŶő közeledés ŵódozatai köƌüli ďizoŶǇtalanság a kéƌdés 
elhallgatásáďaŶ Đsapódott le: az 1990-es választási pƌogƌaŵ az euƌópai iŶtegƌáĐiót Đsak 
aŶŶǇiďaŶ eŵlíti, hogǇ a deŵokƌatizálódott és összefogásƌa töƌekvő közép-euƌópai ál-
lamok „ŵegtereŵthetik az új, egységesülő Európához tartozás feltételeit”.18 
ÁttekiŶtve és éƌtékelve az eddig isŵeƌtetett egǇ év eseŵéŶǇeit, az elkésettség va-
lószíŶűleg az a fogaloŵ, aŵelǇ legiŶkáďď haszŶálható. Az iŶtegƌáĐiós stƌatégia ϭϵϴϵ-es 
elkészítése ;ŵég ha tudjuk is, hogǇ a ŶǇilváŶosság elé táƌása hatalŵi harcoknak esett 
áldozatulͿ túl későŶ következett ďe. Ehhez jáƌul ŵég az MS)P-t megalapító koŶgƌesszus 
októďeƌi összehívása, aŵelǇ folǇtáŶ a páƌt a ƌeŶdszeƌváltás „fiŶiséďeŶ” kéŶǇszeƌült út-
keƌesésƌe, aŵelǇ elďizoŶǇtalaŶította az MS)P-t. ÍgǇ Ŷeŵ tudott élŶi a páƌt a választások 
előtt a külpolitika addig eléƌt eƌedŵéŶǇeivel, aŵelǇ pedig egǇéƌtelŵűeŶ „sikerágazat” 
volt a ŵegelőző évekďeŶ. Peƌsze kéƌdéses az is, hogǇ egǇ ŶǇilváŶosság elé táƌt stƌatégi-
áďól töďď haszoŶ száƌŵazott volŶa-e. EgǇ páƌt, aŵelǇet a közvéleŵéŶǇ egǇéƌtelŵűeŶ 
                                                 
15 MNL-OL M-KS Ϯϴϴ. f. ϲϲ. Đs. Ϯϴ. ő.e. MS)P Oƌszágos Iƌoda KülügǇi OsztálǇáŶak tájékoztatója az 
ElŶökség tagjai ƌészéƌe az Euƌópai Közösség SzoĐiáldeŵokƌata Páƌtjai SzövetségéŶek XVII. koŶgresszu-
sáƌól, ϭϵϵϬ. feďƌuáƌ ϭϮ. 
16 A PCI ŵegújulásáŶak folǇaŵatáƌól lásd PANKOVITS József: Az eltűŶő és a ŵegŵaradó koŵŵuŶis-
ták OlaszországďaŶ, MúltuŶk, 2009/1., 181-212.  
17 PIL 98ϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϱ/ϵ. ő.e. Eŵlékeztető NǇeƌs Rezső elvtáƌs ŵegďeszéléséƌől 
AĐĐhille OĐĐhettóval, az OKP főtitkáƌával és Gioƌgio NapolitaŶoval, az OKP VezetőségéŶek tagjával, 
ϭϵϴϵ. októďeƌ ϭϳ. 
18 PIL ϵϴϭ. f. ϯ. Đs. ϰ. ő.e. Az Oƌszágos VálasztŵáŶǇ ϭϵϵϬ. jaŶuáƌ Ϯϳ-i üléséŶek jegǇzőköŶǇve. 
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az „elŵúlt évtizedek” politikájával, vagǇis a szovjetek ŵelletti kiállással azoŶosított, va-
lószíŶűleg Ŷeŵ tudta volŶa egǇéƌtelŵűeŶ az euƌópai iŶtegƌáĐióhoz való közeledést 
képviselŶi, hiszeŶ ezzel saját ŵaga váltotta volŶa ki a hitelteleŶség vádját. Ráadásul a 
poteŶĐiális veƌseŶǇtáƌsak egǇike seŵ viselte a ŵúlt teƌhét. VégeƌedŵéŶǇďeŶ a Magyar 
SzoĐialista PáƌtŶak szeŵďe kellett ŶézŶie a téŶŶǇel, hogǇ kis-, legjoďď esetďeŶ közép-
páƌtkéŶt folǇtathatja a politizálást ϭϵϵϬ utáŶ. 
 
A „karaŶtéŶ” évei: ϭϵϵϬ-1992 
 
A MagǇaƌ SzoĐialista Páƌt a választások utáŶ ŵiŶd a ŵagǇaƌ politikai életben, mind 
Ŷeŵzetközi viszoŶǇlatďaŶ elszigetelődött, „karaŶtéŶďa” keƌült. A kelet-euƌópai ƌégió 
„utódpártjai”-val való kapĐsolatokƌa ŵáƌ ŶeŵigeŶ töƌekedett, elsősorban Nyugat-
Euƌópa felé oƌieŶtálódott, ott viszoŶt gǇaŶakodva fogadták. Seŵ a ďel-, seŵ a külpoliti-
kai ŵegítéléseŶ Ŷeŵ javított, hogǇ az euƌópai iŶtegƌáĐióŶ kívül ŶeŵigeŶ akadt kéƌdés, 
„aŵellyel kapĐsolatďaŶ akárĐsak ŵegközelítőeŶ is hasoŶló koŶszeŶzus alakult volna ki 
a külöŶďöző hazai politikai pártok között”, 19 és eŶŶek az MS)P is ƌésze volt. 
A páƌt ϭϵϵϬ-es II. koŶgƌesszusáŶ ďe kellett, hogǇ lássa: a szoĐiáldeŵokrata-
kommunista 1989-es koŵpƌoŵisszuŵ ŶegatívaŶ hatott a páƌt helǇzetéƌe, a taŶul-
ságok levoŶását pedig az ϭϵϵϬ. ŵájusban ŵeghiƌdetett új voŶal jeleŶtette, amely 
az MSZP-t egǇéƌtelŵűeŶ a szoĐiáldeŵokƌáĐia felé oƌieŶtálta. Az elfogadott új pƌog-
ramnyilatkozat az Euƌópai Közösségekkel szemďeŶ a táƌsult tagságot Đélozta ŵeg. 
Ez azt jelezte, hogǇ a stƌatégia ĐélkitűzéseiŶ ŵáƌ túlléptek, hiszeŶ a legfoŶtosaďď 
koƌlát, aŵelǇ ŵég ϭϵϴϵ-ďeŶ feŶŶállt, a politikai ƌeŶdszeƌek külöŶďözősége, ŵáƌ a 
ŵúlté voltͿ.20 A külföld taƌtózkodását mutatta, hogǇ a SzoĐialista IŶteƌŶaĐioŶálé 
Ŷeŵ is ƌeagált a koŶgƌesszusƌa töƌtéŶő ŵeghívásƌa, ŵíg a CSPEC visszaŵoŶdta ele-
inte kilátásďa helǇezett ƌészvételét.21 
Az elszigeteltségďől való kitöƌés útja egǇéƌtelŵűeŶ a SzoĐialista IŶteƌŶaĐioŶáléŶ 
keƌesztül vezetett. Az MS)P iƌáŶti külföldi éƌdeklődést éƌezhetőeŶ ŵegŶövelte a 
ŵagǇaƌ szoĐiáldeŵokƌaták ďelviszálǇa, illetve az ϭϵϵϬ-es paƌlaŵeŶti választásokoŶ 
elszenvedett kudarcuk.22 Máƌ ϭϵϵϭ-ƌe jó kapĐsolatok épültek ki az osztƌák szoĐiál-
deŵokƌatákkal. Szekeƌes Iŵƌe ügǇvezető alelŶök látogatásakoƌ az osztƌák páƌt kül-
ügǇi titkáƌa felhívta veŶdége figǇelŵét a CSPEC-ƌe is, javasolva a páƌtszövetség fő-
titkáƌa, Aǆel HaŶisĐh ŵagǇaƌoƌszági ŵeghívását. Eŵellett felvetődött az MSZP 
ƌészvétele egǇ, a Ŷéŵet és az osztƌák szoĐiáldeŵokƌaták által ŵegszeƌvezett kon-
feƌeŶĐián, ahol a ŵagǇaƌ páƌtot „ŵiŶt az EK-ba tagŶak jeleŶtkező ország szoĐiál-
deŵokrata pártját” kíváŶták ďeŵutatŶi.23 
                                                 
19 BOGÁR László: „EurotaŶulás”, társulás, iŶtegráĐió. IN: KURTÁN SáŶdoƌ - SÁNDOR Péteƌ - VASS 
László (szerk.): Magyarország politikai évköŶyve (1992). Budapest, 1993. 244-Ϯϰϵ. Idézet: Ϯϰϵ. 
20 A MagǇaƌ SzoĐialista Párt programnyilatkozata, 1990. november 11. FEITL (2004): 68-ϵϳ. idézet: ϵϲ.  
21 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϯϳ/ϳ. ő.e. Összefoglaló az MS)P Ŷeŵzetközi kapĐsolataiƌól, ja-
vaslat a páƌt ϭϵϵϭ. évi külügǇi tevékeŶǇségéƌe, ϭϵϵϭ. feďƌuáƌ Ϯϴ. 
22 Az MSZDP ekkoƌi töƌtéŶetéƌől lásd: MÁRKUS László: Forog a hinta. Szocdemek 1989-1994. H.n. 
[Budapest], 1999. 
23 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϰ/ϯ. ő.e. Szekeƌes Iŵƌe jeleŶtése az Osztƌák SzoĐiáldeŵokƌata 
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A páƌt külkapĐsolataiŶak egǇedi szíŶfoltját jeleŶtette a páƌtelŶök Ŷeŵzetközi 
tevékeŶǇsége. HoƌŶ GǇula ŵiŶt egǇkoƌi „határŶyitó” külügǇŵiŶiszteƌ és ŵiŶt a 
ŵagǇaƌ oƌszággǇűlés külügǇi ďizottságáŶak elŶöke egǇaƌáŶt szíveseŶ látott veŶdég 
volt Nyugat-EuƌópáďaŶ. HoƌŶ ŵegŶǇilváŶulásaiďaŶ terŵészeteseŶ igǇekezett az 
egész oƌszág ŶevéďeŶ ďeszélŶi, ďiztosítva a külföldet a ŵagǇaƌok Euƌópa-
ďaƌátságáƌól, a koƌŵáŶǇ és az elleŶzék közötti Euƌópa-politikai koŶszeŶzusƌól, egy-
úttal utalva a Közép-EuƌópáďaŶ az iŶtegƌáĐió ϭϵϵϬ utáŶ tapasztalható „ďefelé for-
dulása” miatt éƌezhető Đsalódottságƌa is, szoƌgalŵazva a „tagjelölt” oƌszágok diffe-
ƌeŶĐiált ;vagǇis MagǇaƌoƌszág, Csehszlovákia és LeŶgǇeloƌszág előŶǇöseďďͿ kezelé-
sét.24 Külföldi látogatásait azoŶďaŶ igǇekezett páƌtpolitikuskéŶt is kihaszŶálŶi, az 
MS)P külkapĐsolatait is építve ezáltal. Eďďől a szeŵpoŶtďól legjeleŶtőseďď a páƌt-
elŶök ϭϵϵϮ. júliusi páƌizsi látogatása volt, ahol fogadta LauƌeŶt Faďius és Pierre 
MauƌoǇ is. Fő téŵa az MS)P SzoĐiŶteƌŶ-felvétele volt, de Faďiusszel szóďa keƌült az 
EK Közép-Euƌópával kapĐsolatos politikája is.25 HoƌŶ a találkozó utáŶ óvatos opti-
ŵizŵussal ŶǇilatkozott aƌƌól, hogǇ „esetleg” ott lesz a SzoĐiŶteƌŶ őszi koŶgƌesszu-
sáŶ az MS)P küldöttsége is. Az optiŵizŵus iŶdokolt volt: az MS)DP öŶpusztító po-
litikája, az MS)P ďelpolitikai staďilitása és ŵeggǇőző külpolitikai tevékeŶǇsége a 
Szocialista InterŶaĐioŶálé ϭϵϵϮ. szepteŵďeƌ ϭϱ-17-i ďeƌliŶi koŶgƌesszusáŶ a páƌt 
száŵáƌa ŵegfigǇelő tagsági státuszt eƌedŵéŶǇezett, aŵelǇ ŵegŶǇitotta előtte a 
nyugat-euƌópai „testvérpártok” kapuit is. 
 
Felkészülés a korŵáŶyváltásra, ϭϵϵϮ-1994 
 
A SzoĐialista IŶteƌŶaĐioŶáléďa felvételt ŶǇeƌt MS)P igǇekezett ŵiŶdeŶ lehetőséget 
kihaszŶálŶi aŶŶak éƌdekéďeŶ, hogǇ külpolitikai elisŵeƌtségét ŵagǇaƌoƌszági Ŷépszeƌű-
sége, az ϭϵϵϰ-es választásokoŶ ŵiŶél joďď eƌedŵéŶǇ eléƌése éƌdekéďeŶ kaŵatoztassa. 
A pƌogƌaŵŵuŶkáďaŶ a páƌt szeŵŵel láthatóaŶ az addigi külpolitikai voŶalat kíváŶta 
tartani. Ahogy Horn Gyula az 1992-es szegedi (III.) kongresszuson megfogalmazta: „Első 
száŵú külpolitikai feladatuŶk, hogy ŵegalapozzuk Magyarország európai felzárkózá-
sát, hogy a Ŷeŵzetet fokozatosaŶ ďeépítsük a Ŷyugati Ŷeŵzetekfeletti szervezetekďe” – 
ez pedig ŵegfeleltethető volt az addigi nyilatkozatoknak.26 
Az EK-hoz való továďďi közeledés ekkoƌiďaŶ elsősoƌďaŶ a páƌtközi kapĐsolatok 
feljavulásáďaŶ éƌhető tetteŶ. A SzoĐialista IŶteƌŶaĐioŶáléďaŶ elŶǇeƌt ŵegfigǇelői 
státusz jó ajáŶlólevél volt a CSPEC utódjakéŶt ŵegalakult Euƌópai SzoĐialisták Páƌt-
jához ;PESͿ, aŵellǇel ϭϵϵϯ folǇaŵáŶ állaŶdósultak a kapĐsolatok. A levélváltás ap-
ƌopója az Euƌópai UŶió által meghirdetett húsiŵpoƌt-tilaloŵ volt, aŵelǇet ďaktéƌi-
um-feƌtőzöttség ŵiatt ƌeŶdeltek el. HoƌŶ GǇula az MS)P ŶevéďeŶ levelet íƌt WillǇ 
                                                                                                                  
PáƌtŶál tett látogatásƌól ;ϭϵϵϭ. deĐeŵďeƌ ϭϭ.Ϳ, ϭϵϵϮ. jaŶuár 16. 
24 HORN Gyula: Azok a kileŶĐveŶes évek… Budapest, ϭϵϵϵ., külöŶöseŶ ϭϬϯ-105., 132-ϭϯϯ. és ϭϰϬ.  
25 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϲ/ϯ. ő.e. MTI jeleŶtése faǆoŶ, ϭϵϵϮ. Ϭϳ. Ϭϳ. TKϬϬϯϭ ϰ 230 
MTIkϭϬϱϯ. HoƌŶ GǇula táƌgǇalásai – fƌaŶĐia szoĐialisták. 
26 „IdőďeŶ”. A Magyar SzoĐialista Párt III. koŶgresszusáŶak dokuŵeŶtuŵai. Szeged, ϭϵϵϮ. ŵájus ϭϱ-
17. H.Ŷ. [Budapest], ϭϵϵϮ. ;SzoĐiáldeŵokƌata MűhelǇͿ, ϱϰ.  
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Claes PES-elŶökŶek és JeaŶ-Pierre Cot szocialista EP-fƌakĐióvezetőŶek.27 Horn utalt 
a magyar-EK kapĐsolatok foŶtosságáƌa a hazai közvéleŵéŶǇ és az MS)P szeŵéďeŶ, 
ezéƌt káƌosŶak ítélte az EU BizottságáŶak iŵpoƌtkoƌlátozó döŶtését, külöŶöseŶ a 
ŵegszületés ŵeĐhaŶizŵusa miatt. Az uŶiós szeƌvek ugǇaŶis Ŷeŵ koŶzultáltak elő-
zeteseŶ az éƌiŶtett oƌszágokkal. EzeŶ túl az MS)P elŶöke szoƌgalŵazta, hogǇ a PES 
tűzze ŶapiƌeŶdƌe a kelet-közép-euƌópai oƌszágokkal feŶŶtaƌtott gazdasági kapĐso-
latok kéƌdését elvi sziŶteŶ is. A válaszok általáďaŶ ŵegŶǇugtató haŶgoŶ íƌódtak, 
haŶgsúlǇozták az iŶtézkedések átŵeŶeti jellegét, illetve a PES éƌzékeŶǇségét a té-
ŵa iƌáŶt.28 Az MS)P e levelezés kapĐsáŶ egǇƌészt haŶgsúlǇozhatta a ŵagǇaƌ ;ŵe-
zőͿgazdasági éƌdekek ŵelletti kiállását ;ahogǇ HoƌŶ ezt – kvázi ŵellékeseŶ – közöl-
te is a sajtóval29Ϳ, ŵásƌészt fejleszthette saját kapĐsolatait, az EP szoĐialista fƌakĐió-
jáŶak vezetője ugǇaŶis pozitívaŶ ŶǇilatkozott az egǇüttŵűködés lehetőségeiƌől, a 
levélíƌás apƌopójáŶ túl is. „Teljes ŵértékďeŶ osztoŵ kíváŶságát, hogy szorosaďď és 
reŶdszereseďď kapĐsolatok jöjjeŶek létre az ÖŶök pártja, valaŵiŶt a szoĐialisták 
Đsoportja között” – íƌta JeaŶ-Pierre Cot.30 Az egǇüttŵűködés ŵegvalósításához 
foŶtos lépés volt az MS)P ŵeghívása a PES ϭϵϵϯ. Ŷoveŵďeƌi ƌeŶdkívüli koŶgƌesz-
szusáƌa, ahol a páƌtszövetség az ϭϵϵϰ-es EP-választásokoŶ képviseleŶdő pƌogƌam-
jáƌól döŶtött. KováĐs László ƌészt is vett a gǇűléseŶ.31 
A kapĐsolatok iŶteŶzíveďďé tételéďeŶ éƌdekes ŵódoŶ olǇaŶ szeŵélǇiségek 
kaptak egǇfajta katalizátoƌi szeƌepet, akik sziŶtéŶ ƌeŶdelkeztek valaŵiféle kötődés-
sel az egǇkoƌi koŵŵuŶista páƌtokhoz ;AŶdƌé SaiŶjoŶ fƌaŶĐia szoĐialista EP-
képviselő,32 olasz ƌészƌől pedig a PCI-ďől létƌejött Deŵokƌatikus Baloldal PáƌtjáŶak 
külpolitikusa, Pieƌo FassiŶo33). 
Az MS)P Ŷeŵzetközi elisŵeƌését dokuŵeŶtálta a SzoĐialista IŶteƌŶaĐioŶálé kelet-
euƌópai ügǇekkel foglalkozó ďizottsága is, aŵikoƌ kijeleŶtette: „a HorŶ Gyula vezette 
MS)P politikailag figyeleŵreŵéltó és állaŶdó választóďázissal reŶdelkező pártkéŶt szi-
lárdult ŵeg, s a közelgő ϭϵϵϰ. évi választásokra valaŵeŶŶyi vizsgálat a rászavazók erős 
eŵelkedéséŶek lehetőségét jelzi”.34 Az MS)P elŶöke által ϭϵϵϯ-ďaŶ kéƌt „sokrétű tá-
ŵogatást”35 pedig a PES ŵeg is adta: Ŷépes delegáĐióval képviseltették ŵagukat a ŵa-
                                                 
27 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϯϮ/ϯ. ő.e. HoƌŶ GǇula levele az Euƌópa PaƌlaŵeŶt szoĐialista 
csopoƌtja elŶökéŶek és az Euƌópai SzoĐialisták Páƌtja elŶökéŶek, ϭϵϵϯ. ápƌilis ϭϵ.; továďďá PIL ϵϴϭ. f. 
KülügǇi OsztálǇ iƌatai, Ϯ/ϯ. ő.e. HoƌŶ GǇula levele WillǇ Claes PES-elŶökhöz, ϭϵϵϯ. ápƌilis ϮϬ. 
28 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, Ϯ/ϯ. ő.e. Willy Claesnak, a PES elŶökéŶek levele HoƌŶ GǇulához, 
ϭϵϵϯ. ápƌilis ϯϬ. 
29 K. T.: A NATO adjoŶ ďiztoŶsági garaŶĐiát – HorŶ Gyula a délszláv válságról, az elleŶzéki egységről. 
Népszaďadság, ϭϵϵϯ. ŵájus ϭϰ. ϯ. 
30 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϯϮ/ϯ. ő.e. Kivonat Jean-Pieƌƌe Cot HoƌŶ GǇulához iŶtézett, 1993. 
júŶius ϵ-éŶ kelt leveléďől. 
31 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, Ϯ/ϰ. ő.e. Axel Hanisch PES-főtitkáƌ levele HoƌŶ GǇuláŶak, ϭϵϵϯ. októďeƌ 
ϮϮ.; MS)P Neŵzetközi KapĐsolatok TitkáƌságáŶak levele Aǆel HaŶisĐh PES-főtitkáƌŶak, ϭϵϵϯ. Ŷoveŵďeƌ Ϯ. 
32 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϯϮ/ϱ. ő.e. 
33 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϱ/ϭϮ. és ϱ/ϭϯ. ő.e. 
34 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϯϳ/ϳ. ő.e. Az MS)P Ŷeŵzetközi kapĐsolatai ϭϵϵϬ-1994 (Az MSZP 
Oƌszágos KözpoŶtja Neŵzetközi KapĐsolatok titkáƌságáŶak összeállítása, ϭϵϵϰ. szepteŵďeƌͿ. 
35 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, ϯϳ/ϯ. ő.e. HoƌŶ GǇula köƌlevele a szoĐiáldeŵokƌata páƌtok elŶökeiŶek. 
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gǇaƌ páƌt választási koŶgƌesszusáŶ, ahol Aǆel HaŶisĐh főtitkáƌ fel is szólalt.36 
A legŶagǇoďď jeleŶtősége viszoŶt vitathatatlaŶul JaĐƋues Deloƌs, az EU Bizott-
sága elŶökéŶek ϭϵϵϰ. ŵáƌĐiusi ďudapesti látogatásáŶak volt, aŵelǇ soƌáŶ az ellen-
zéki páƌtok vezetői közül egǇedül HoƌŶ GǇulával találkozott külöŶ a ďƌüsszeli ven-
dég. A találkozó utáŶi sajtókoŶfeƌeŶĐiáŶ HoƌŶ isŵét kieŵelte az elleŶzék Euƌópa-
politikai koŶszeŶzusát és a tagsághoz közeleďď álló kelet-közép-euƌópai oƌszágok 
kieŵelt kezelése iƌáŶti igéŶǇt ;a diffeƌeŶĐiálás szükségességét egǇéďkéŶt Deloƌs is 
elismerte).37 A találkozó ƌeŵek alkaloŵ volt az MS)P jó külkapĐsolataiŶak és Ŷem-
zetközi elisŵeƌtségéŶek ďizoŶǇításáƌa, a külföldi paƌtŶeƌek felé pedig jelezte az 
MSZP euƌópai elkötelezettségét, aŵit HoƌŶ ŵáƌ ϭϵϵϯ-ban a „Magyarország ŵég 
az évtized vége előtt (legyen) az EK teljes jogú tagja” foƌŵáďa öŶtött.38 
A választások közeledtével a páƌtoŶ ďelüli pƌogƌaŵŵuŶka is felgǇoƌsult. Az 
ϭϵϵϯ végéŶ, ϭϵϵϰ elejéŶ elkészülő választási pƌogƌaŵ külpolitikai és -gazdasági ƌé-
szeiben egǇaƌáŶt visszaköszöŶŶek az ϭϵϴϵ-es ŵegfoŶtolások. A külgazdasági feje-
zet alapgoŶdolata, hogǇ külső eƌőfoƌƌások Ŷélkül Ŷeŵ koŶszolidálható a ŵagǇaƌ 
Ŷeŵzetgazdaság ;a goŶdolatŵeŶet hasoŶló, ŵiŶt pl. MedgǇessǇ Péteƌ ϭϵϴϵ-es 
hozzászólása a PB-vitáďaŶͿ, ŵégpedig a tőkeszegéŶǇség, a ŵagǇaƌ áƌuk ƌészéƌe 
szükséges piaĐ és a teĐhŶológiai koƌszeƌűsítés ŵiatt. ÍgǇ ŶiŶĐs alteƌŶatívája az eu-
ƌópai iŶtegƌáĐióŶak: „hosszútávú, stratégiai erőforrásokat a ŵagyar gazdaság 
száŵára az Európai Közösséghez való Đsatlakozás ďiztosíthat”, amihez magyar 
ƌészƌől viszoŶt következetes gazdasági átalakításƌa vaŶ szükség.39 A páƌt fő külpoli-
tikai elképzelése pedig: „Magyarország Európához törtéŶő teljes körű felzárkózá-
sára az egyetleŶ lehetőség a ŵielőďďi Đsatlakozás az Európai UŶióhoz”. Az iŶdoklás 
fő eleŵe itt is a ŵodeƌŶizáĐió, ahogǇ ϭϵϴϵ-ďeŶ. A javasolt lépések is az EU Ŷoƌŵái-
Ŷak eléƌését Đélozzák pl. a veƌseŶǇképesség, a jogƌeŶd teƌéŶ, ahogǇ a stƌatégia is 
ŵegfogalŵazta. Újítás kizáƌólag a teljes jogú tagság ŵiŶt Đél ŵeghiƌdetéséďeŶ vaŶ, 
de az is csak 1989-hez képest, ϭϵϵϬ óta ez is a koŶszeŶzus ƌésze volt. Eďďől követ-
kezőeŶ viszoŶt állást kellett foglalŶi a szuveƌeŶitás Đsoƌďítása kéƌdéséďeŶ, eƌƌe az 
MS)P a Ŷépszavazást javasolta ŵegoldásŶak, aŵelǇhez a lakosság előtt tudatosí-
taŶi kell ŵiŶdeŶekelőtt az ezzel jáƌó előŶǇöket.40 
A vizsgált öt évet egǇütt szeŵlélve és az ϭϵϵϰ-es választási eƌedŵéŶǇek isŵe-
ƌetéďeŶ elŵoŶdható, hogǇ a külpolitika és az euƌópai iŶtegƌáĐió kérdésköƌe Ŷeŵ 
volt döŶtő kéƌdés a választás kiŵeŶetele szeŵpoŶtjáďól. Az Euƌópa-politika viszont 
ŵiŶdeŶképpeŶ szükséges volt ahhoz, hogǇ a MagǇaƌ SzoĐialista Páƌt ki tudjoŶ töƌŶi 
aďďól a ďel- és külpolitikai elszigeteltségďől, aŵelǇďe ϭϵϵϬ tavaszáŶ jutott. Ehhez 
peƌsze kellett a szoĐiáldeŵokƌaták diĐsteleŶ fejlődése, de a szoĐialisták staďil, ki-
                                                 
36 PIL ϵϴϭ. f. KülügǇi OsztálǇ iƌatai, Ϯ/ϲ. ő.e. Horn Gyula levele Willy Claes PES-elŶökŶek, ϭϵϵϰ. feb-
ƌuáƌ ϭϱ.; Aleǆ ;siĐͿ HaŶisĐh ďeszéde az MS)P koŶgƌesszusáŶ ;ŵagǇaƌ foƌdításͿ. 
37 M. L. L.: HorŶ Gyula szeriŶt differeŶĐiálásra vaŶ szükség. Népszaďadság, ϭϵϵϰ. ŵáƌĐius ϱ. 3.  
38 Vö. 35. sz. láďjegǇzet. 
39 Kihívások és válaszok ϭϵϵϰ-ϭϵϵϴ. Választási prograŵ – szakmai fejezetek. Szerkesztette a Magyar 
SzoĐialista Páƌt Pƌogƌaŵszeƌkesztő Bizottsága, JÁNOSI GǇöƌgǇ vezetésével. Budapest, 1994. 42-43.  
40 Uo. 285-286.  
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száŵítható politikai voŶalvezetése is. Az ϭϵϴϵ ősze, vagǇis a ƌeŶdszeƌváltás előtti 
időszak pozitív eleŵeivel való koŶtiŶuitás haŶgsúlǇozása ;aŵelǇŶek peƌsze Ŷeŵ 
közpoŶti, de ŵégis léŶǇeges ƌésze volt a ŶǇugat-euƌópai oƌszágokkal és az iŶtegƌá-
Đióval kialakított jó kapĐsolatͿ döŶtő volt viszoŶt a MagǇaƌ SzoĐialista Páƌt ϭϵϵϰ-es 
választási gǇőzelŵéďeŶ, aŵelǇ a ŵaŶdátuŵok aďszolút töďďségét ďiztosította a 
páƌt száŵáƌa. Az ϭϵϴϵ-es iŶtegƌáĐiós stƌatégia soƌsa, fő gondolataiŶak továďďélése 
pedig taláŶ taŶulságos lehet aďďól a szeŵpoŶtďól is, hogǇ egǇ ƌövidtávoŶ elkésett-
Ŷek ható, de a koƌ kihívásaiƌa adekvát válaszokat taƌtalŵazó pƌogƌaŵ ŵellett kitar-
taŶi éƌdeŵes: Ŷeŵ lehet jó stƌatégia a koƌáďďi koƌŵáŶǇzati szeƌepďeŶ ŵeghozott 
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